






ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САЙГАТИНСКИХ  
МОГИЛЬНИКОВ ПО ДАННЫМ ПУБЛИКАЦИЙ
Аннотация. Статья посвящена проблемам освящения в публи-
кациях результатов исследований сайгатинских могильников. Они 
локализуются в Сургутском районе Тюменской области, функцио-
нировали довольно продолжительный период —  III–XVI (XVII) вв. 
Изучение некрополей началось в последней четверти XX в. и продол-
жается в наши дни. Публикации посвящены объектам (погребениям) 
с наиболее яркими находками, вопросам периодизации, хронологии 
средневековых памятников региона. На данный момент отсутствуют 
обобщающие работы о сайгатинских могильниках, создание подобных 
трудов осложняется многими факторами.
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PROBLEMS OF STUDYING SAIGATINSKY BURIAL  
GROUNDS ACCORDING TO PUBLICATIONS
Abstract. The article is devoted to the problems of sanctification in pub-
lications of Saigatinsky burial grounds’ research results. Archaeological sites 
are localized in the Surgut district of the Tyumen region, functioned for 
a rather long period —  III–XVI (XVII) centuries. The study of necropolises 
began in the last quarter of the 20th century and it continues today. Publi-
cations are devoted to objects (burials) with the most striking finds, as well 
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as issues of periodization and chronology of medieval sites in the region. 
At the moment, there are no generalized works about Saigatinsky burial 
grounds, the creation of such works is also complicated by many factors.
Keywords: Saigatino, burial ground, the Middle Age, publication.
Сайгатинские могильники находятся приблизительно в 40 км 
к северо-западу от г. Сургута в Сургутском районе ХМАО —  Югры. 
Они расположены на правом берегу р. Оби. В разные годы раскопки 
велись под руководством Л. М. Тереховой, А. П. Зыкова, К. Г. Кара-
чарова, В. А. Борзунова, Г. А. Степановой и др.
Археологи обособляют шесть некрополей —  Сайгатинский I–VI 
(III–XVI/XVII вв.), предполагается, что границы между ними условны 
и речь может идти об одном крупном могильнике Средневековья.
С изученными погребениями связан разнообразный вещевой 
инвентарь: оружие, защитное снаряжение, орудия труда, бронзовые 
и серебряные украшения, керамическая посуда, поделки из дерева 
и т. п. [1, с. 135–143; 5, с. 29–86; 6, с. 209–210].
Особенности сопроводительного инвентаря положены в основу 
культурно-хронологических схем для памятников Сургутского При-
обья и всего севера Западной Сибири [2, с. 34–37; 3, с. 44–111 и др.]. 
Ни одна из проблем, касающихся средневековой эпохи региона, 
не может быть решена без учета сайгатинских древностей.
В последние годы специалисты проявляют интерес и к антро-
пологическим коллекциям. Для выяснения состава средневекового 
населения Среднего Приобья были проведены краниологические 
исследования [4, с. 87–95]. Однако плохая сохранность материала 
ограничивает возможности сравнительного анализа сайгатинских 
комплексов с другими средневековыми памятниками сопредельных 
территорий.
Рассредоточенность коллекций по музеям и отсутствие обо-
бщающих трудов по могильникам существенно затрудняют работу, 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ КОНЦЕПТА  
ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. В тезисах производится попытка актуализации кон-
цепта политики памяти в современной России, дается краткая теоре-
тическая характеристика понятию, приводятся примеры актуализа-
ции, политизации и институционализации концепта политики памяти 
на федеральном уровне.
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